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大 葯 。 夫 动 開 放 曰 ’ 不 
學生到來參觀，就小記當日所見，到 






攤位為例，他們佈置得好像桌上遊戲「大g j — 
樣 ’ 而 攤 位 稱 為 「 生 命 之 旅 」 ’ 相 當 有 h 
‘ 參考文化研究理論的成果，透 








> 7 J 
中 文 系 亦 在 當 日 舉 辦 由 




馬 教 授 為 典 小 ^ ^ ^ ， 並 走 上 研 究 之 路 ？ 馬 教 授 年 幼 時 便 收 聽 陳 弓 講 水 滸 傳 






使他得到 <魯 _教授李田意的賞識而成為其助 _， 


























































將你嚇個半死，更 |•隱 S i p 中的鬼怪突然撲出來死 
纏 著 你 的 腳 不 放 ， ^ ^ 逃 也 ^ ^ 。 宿 生 會 更 把 大 廳 佈 
置得如靈堂般， g 氛詭異。走堂’是左右兩間靜默 
對望的男女洗手間�。一打開女,手間的門便有一戴面具 
的鬼怪跳出來「嘩」一聲嚇你，就在你驚魂未定之際，在 
黑 暗 中 緊 閉 的 廁 _ ^ 上 ， ^ S s 現 1 固 女 鬼 的 臉 「 呀 」 







就小記所見，Hall C • 生 會 莊 員 及 助 手 們 上 花 了 不 少 
心思，由殺氣騰—面具殺手、面目可憎的科學怪人，以 
至可愛的小魔女’ | j稱得上是包羅萬有。創新的造型加上 
莊 員 及 助 手 們 力 演 出 ’ 令 H a l l C 的萬聖節生色不 
m 
此外，Hall C宿生遷 







萬聖節除了鬼屋’還有甚麼？ Hall B f e f f i 放 鬼 屋 在 内 玩 一 番 、 驚 嚇 一 番 之 外 ’ 
還準備了一些小型活動讓同學參與，|讓一些沒有膽量闖鬼 fe:的同學，也可在節日裡玩樂一 




上來。蘋果，果然彳•不易。從Hal l B宿生會的活動中可見’想萬聖節快 
樂’還不一定要靠「嚇」。 
镞戲钩惲铳：粉相夠創薪 
蓠鐾歉賺賓Hal D闳舉峋眷孓銨 宿舍 5 
林護堂今年的萬聖節活動名為「萬聖歡騰賀Hal l D_ 
屋 之 外 ’ 今 年 還 開 糖 果 
生 面 的 「 鬼 王 鬼 后 # 」 環 節 ’ 參 賽 的 要 





後 便 會 聽 到 其 他 同 一 此 起 彼 落 的 尖 叫 聲 ， 激 。 而 活 動 的 籌 
委亦很細心，為隊等候的同學播放—電影，使大家在輪候時 





片的橙橙黃黃， 1 型的腳印滿佈牆身和升降機門，走進 
升降機你便會•自己已置身於蜘蛛網陣。而平日的 




各 樣 的 冤 魂 鬼 怪 已 在 房 間 裡 冤 魂 鬼 怪 的 面 目 
陰 冷 猙 獰 ， 令 J R B ^ ^ S K f l i t 你 去 到 最 私 人 的 — 
地方一洗手間，亦難以避免被血淋淋的環境大嚇一跳。看 













































安 廣 場 舉 行 了 一 個 M I n i 







































































3 .代表會沒有痏封第三十及第三十二届舉生畲三十 _動痤麥辜宜 
由於事前經過法律諮詢，第三十七屆學生會不能承擔以不充足之單據去追討有關款項之財務風險’故現屆學生會不會代為追討。 
為表證明，學生會將撥二萬元財政預算，以實報實銷之方法 


















由於收 i j部份同學對屬會註冊過程甚表不滿’就有關同學之投•代孝 
及解釋有關事宜。 t j ^ J ； 
3 .有顦代表會主席於砂薪營赛言華件 ！ ^ 
代表會主席劉燦燊表示，若學生服務中心有任何投訴，都希望能親自向有關人士回應；亦會積極考慮以大字報或其它方法解釋 
但不承認此事件有問題存在，問題在於介紹代表會莊員的舖層手，而並不是內容問題。 
I “ 
表會需時閲讀有關文件，並於下次代表會常務會議中討論 
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